




E’  interessante  analizzare  qualche  dato  sulla  qualità  dell’aria  della  zona  di  Milano,  derivandone  alcune 
considerazioni in merito all’efficacia del cosiddetto “ecopass”. 
Nel presente articolo sono stati utilizzati i dati di PM10 per il periodo Primo gennaio –  29 gennaio per l’anno 








(art.14,  comma  3  Legge  349/1986  “qualsiasi  cittadino  ha  diritto  di  accesso  alle  informazioni  sullo  stato 
























nella  Cerchia  dei  Bastioni?  Zero.  Quante  sono  le  auto  pre  Euro  in  circolazione  nell’intera  Provincia  di 
Milano? Circa  il 17%  (15,6% a benzina + 1,7% a gasolio).   Quale possibilità abbiamo, statisticamente, che 
questo 17% transiti in quella parte di territorio denominata Cerchia dei Bastioni, area che corrisponde solo 
ad  8,2  Kmq  (4.5%  del  territorio  comunale  e  0,4%  del  territorio  provinciale)?  E  se  anche  questo  17%  di 
autovetture inquinanti arrivasse in prossimità della Cerchia si deve ritenere significativo un provvedimento 
atto  a  ridurre  l’inquinamento  per  alcune  centinaia  di  metri  ?  Inoltre,  da  stime  recenti,  si  rileva  come 
nell’area  centrale  di  Milano  transitano  circa  450.000  veicoli  al  giorno  e  di  questi  un  10%  di  veicoli 
commerciali. A seguito dell’introduzione dell’Ecopass (il 2 gennaio 2008)  i veicoli  in meno risultano essere 
14.500  in  meno  (ma  sono  stati  25.000  nel  primo  mese  di  adozione  del  provvedimento),  e  se, 





poiché  la  stazione  di  via  Juvara  è  stata  traslata  nel  2008  in  via  Pascal  –  zona  Città  Studi)  e  sono 
sufficientemente  rappresentative dell’area metropolitana:   Arese e Milano Verziere.  La valutazione della 
qualità dell’aria,  secondo  la più  recente normativa    italiana ed europea, deve essere effettuata  secondo 
precise norme che definiscono non solo  la strumentazione ed  i metodi di misura ma anche  il numero e  la 
posizione delle postazioni all’interno di una determinata area. La finalità della misura è volta a rilevare  la 
concentrazione  alla  quale  la  popolazione  residente  ‐  o  temporaneamente  presente  ‐  è  effettivamente 
esposta.  Pertanto  occorrono  rilevazioni  in  diversi  punti  del  territorio. Non  si  può  estrapolare  la  qualità 
dell’aria  a  partire  da  un  dato  rilevato  in  modo  puntuale  (in  questo  caso  Milano  Verziere),  certamente 
significativo per l’area urbana centrale della città di Milano ma poco utile per una valutazione complessiva 
sui  livelli di  inquinamento nella Zona Critica ove risiedono più di 2,6 milioni di abitanti, area per  la quale 
dovrebbero essere messe in atto misure significative per la riduzione degli inquinanti.  I raffronti (Figure in 
allegato)  indicano  come non vi  siano mai  scostamenti  significativi nei valori di PM10  registrati, né questi 
scostamenti siano ravvisabili adesso dopo due anni di sperimentazione dell’area Ecopass. Analoghi e casuali 
scostamenti positivi o negativi vi sono sempre stati (Figura 1 – periodo 2006‐2007). 
Per  quanto  riguarda Milano  Verziere  i  raffronti  indicano  come  il  valore medio  per  il  PM10  nel mese  di 
gennaio 2008 sia stato pari 55,2 microgrammi/metrocubo mentre in questo gennaio 2010 la media sia stata 
pari a 76  (si evidenzia come nel gennaio 2007, quando Ecopass non era ancora  stato  introdotto,  fu 75,3 
mg/mc).  
Dai dati si evidenzia come, a seguito di un confronto puntuale gennaio 2007 – gennaio 2008 – gennaio 2010 
non  si possa parlare di alcun beneficio  in  relazione all’introduzione dell’Ecopass:  i  superamenti a Milano 
Verziere  sono  stati  rispettivamente 22 nel 2007, 18 nel 2008 e 24 nel 2010  (il venticinquesimo giorno  il 
traffico è stato bloccato…). 
 
 
 
 
 
 
 
 
